

















































































































































正職員 95.0 86.8 83.4 82.8
パート・バイト・臨時・契約 2.8 8.8 14.5 14.3
派遣社員 1.1 2.2 0.5 1.0
自営・家族従事 1.1 0.9 1.0 −
その他 − 0.9 0.5 0.7





























教師・保育士・看護師 2.2 1.8 40.4 25.6
専門技術職 9.4 16.7 19.2 20.7
管理的職業 − 1.3 1.0 0.5
事務職 61.1 52.0 25.9 30.8
営業・販売・サービス職 23.3 24.7 10.4 18.0
生産現場職 0.6 0.4 1.6 0.5
その他 3.3 2.6 1.6 2.7





















正職員 17.3 15.2 25.1 35.4
パート・バイト・臨時・契約 48.0 29.0 43.5 22.0
派遣社員 1.1 3.1 1.0 1.2
自営・家族従事 11.2 4.5 12.0 5.2
その他 1.7 2.2 2.1 0.7











教師・保育士・看護師 1.7 0.5 25.9 17.4
専門技術職 7.8 7.2 13.2 13.4
管理的職業 1.7 − 1.6 −
事務職 35.2 27.5 16.4 19.9
営業・販売・サービス職 21.8 15.3 18.0 9.7
生産現場職 2.2 2.7 1.6 3.0
その他 8.9 1.8 7.9 3.2





























































早くから就職したかった 4.4 2.3 6.6 6.3 1.5 − − 0.3
資格を取りたかった 10.6 4.5 15.4 14.0 45.4 16.8 30.6 19.3
大学に歴史があるから 1.1 3.4 0.9 0.5 − 0.5 0.5 1.5
家から近いから 2.2 4.0 2.6 7.2 0.5 3.7 1.0 3.8
家族が卒業生 − 0.6 0.9 1.4 − 2.1 0.5 0.8
就職に有利 5.6 4.5 6.2 5.0 2.6 5.8 5.9 4.8
高校の先生に勧められて 7.8 5.6 6.2 3.6 13.4 6.8 4.7 5.3
入学し易かったから 8.9 19.2 7.0 14.5 3.6 8.4 9.6 11.8
成績に合っていたから 20.6 32.2 13.2 23.5 11.3 25.7 12.7 25.8
興味のある分野が勉強できるから 32.8 19.8 33.5 20.4 18.0 24.6 30.6 22.8


















































あてはまる（N＝53） 22.6 60.4 17.0 x2=1.08
あてはまらない（N＝114） 17.5 59.6 22.8 p=0.58
1993年以降短大卒
あてはまる（N＝94） 26.6 40.4 33.0 x2=0.32
あてはまらない（N＝122） 27.0 36.9 36.1 p=0.85
1992年以前大卒
あてはまる（N＝119） 31.1 59.7 9.2 x2=15.87
あてはまらない（N＝65） 15.4 53.8 30.8 ***
1993年以降大卒
あてはまる（N＝229） 47.6 25.8 26.6 x2=11.49

























あてはまる（N＝73） 24.7 58.9 16.4 x2=3.33
あてはまらない（N＝94） 14.9 60.6 24.5 p=0.19
1993年以降短大卒
あてはまる（N＝133） 27.1 41.4 31.6 x2=1.76
あてはまらない（N＝83） 26.5 33.7 39.8 p=0.41
1992年以前大卒
あてはまる（N＝136） 26.5 61.8 11.8 x2=11.50
あてはまらない（N＝48） 20.8 45.8 33.3 **
1993年以降大卒
あてはまる（N＝268） 47.4 26.9 25.7 x2=16.04
















あてはまる（N＝56） 28.6 48.2 23.2 x2=6.01
あてはまらない（N＝111） 14.4 65.8 19.8 *
1993年以降短大卒
あてはまる（N＝93） 37.6 30.1 32.3 x2=10.73
あてはまらない（N＝121） 18.2 44.6 37.2 **
1992年以前大卒
あてはまる（N＝77） 41.6 48.1 10.4 x2=18.91
あてはまらない（N＝107） 14.0 63.6 22.4 ***
1993年以降大卒
あてはまる（N＝196） 57.7 18.4 24.0 x2=51.32






あてはまる（N＝48） 25.0 58.3 16.7 x2=1.82
あてはまらない（N＝119） 16.8 60.5 22.7 p=0.40
1993年以降短大卒
あてはまる（N＝92） 26.1 40.2 33.7 x2=0.25
あてはまらない（N＝122） 27.0 36.9 36.1 p=0.88
1992年以前大卒
あてはまる（N＝103） 33.0 56.3 10.7 x2=11.19
あてはまらない（N＝81） 16.0 58.0 25.9 **
1993年以降大卒
あてはまる（N＝207） 46.9 26.6 26.6 x2=7.68









400万円未満（N＝17） 29.4 58.8 11.8 x2=3.21
400−600万円（N＝45） 15.6 64.4 20.0 p=0.52
600万円以上（N＝104） 18.3 55.8 26.0
1993年以降短大卒
400万円未満（N＝53） 47.2 30.2 22.6 x2=24.47
400−600万円（N＝81） 22.2 49.4 28.4 ***
600万円以上（N＝71） 18.3 29.6 52.1
1992年以前大卒
400万円未満（N＝14） 21.4 57.1 21.4 x2=1.24
400−600万円（N＝31） 32.3 54.8 12.9 p=0.87
600万円以上（N＝132） 25.0 56.1 18.9
1993年以降大卒
400万円未満（N＝60） 43.3 31.7 25.0 x2=6.75
400−600万円（N＝154） 46.8 27.3 26.0 p=0.15






そう思う（N＝110） 23.6 62.7 13.6 x2=11.81
そう思わない（N＝60） 11.7 53.3 35.0 *
1993年以降短大卒
そう思う（N＝133） 33.8 39.8 26.3 x2=11.94
そう思わない（N＝83） 16.9 36.1 47.0 *
1992年以前大卒
そう思う（N＝117） 30.8 59.8 9.4 x2=14.49
そう思わない（N＝66） 16.7 53.0 30.3 **
1993年以降大卒
そう思う（N＝255） 49.4 29.4 21.2 x2=26.06

















仕事継続（N＝36） 16.7 61.1 22.2 x2=3.00
再就職（N＝56） 12.5 64.3 23.2 p=0.81
仕事しない（N＝34） 23.5 52.9 23.5
その他（N＝29） 24.1 58.6 17.2
1993年以降短大卒
仕事継続（N＝53） 22.6 32.1 45.3 x2=7.64
再就職（N＝60） 28.3 43.3 28.3 p=0.27
仕事しない（N＝33） 30.3 48.5 21.2
その他（N＝57） 22.8 35.1 42.1
1992年以前大卒
仕事継続（N＝45） 20.0 68.9 11.1 x2=13.48
再就職（N＝67） 22.4 62.7 14.9 *
仕事しない（N＝26） 46.2 26.9 26.9
その他（N＝36） 22.2 61.1 16.7
1993年以降大卒
仕事継続（N＝94） 43.6 25.5 30.9 x2=7.82
再就職（N＝118） 40.7 29.7 29.7 p=0.25
仕事しない（N＝70） 40.0 31.4 28.6

























あてはまる（N＝89） 12.4 61.8 25.8 x2=5.84
あてはまらない（N＝84） 26.2 56.0 17.9 p=0.054
1993年以降短大卒
あてはまる（N＝125） 15.2 37.6 47.2 x2=28.36
あてはまらない（N＝90） 43.3 38.9 17.8 ***
1992年以前大卒
あてはまる（N＝82） 15.9 51.2 32.9 x2=28.99
あてはまらない（N＝101） 33.7 62.4 4.0 ***
1993年以降大卒
あてはまる（N＝156） 25.6 38.5 35.9 x2=26.04














































あてはまる（N＝68） 23.5 64.7 11.8 x2=6.32
あてはまらない（N＝98） 16.3 56.1 27.6 *
1993年以降短大卒
あてはまる（N＝115） 27.8 46.1 26.1 x2=10.71
あてはまらない（N＝100） 26.0 28.0 46.0 ***
1992年以前大卒
あてはまる（N＝86） 27.9 61.6 10.5 x2=6.87
あてはまらない（N＝90） 21.1 53.3 25.6 *
1993年以降大卒
あてはまる（N＝226） 44.7 31.4 23.9 x2=6.17






あてはまる（N＝122） 22.1 60.7 17.2 x2=5.05
あてはまらない（N＝46） 10.9 58.7 30.4 p=.08
1993年以降短大卒
あてはまる（N＝139） 32.4 41.7 25.9 x2=14.30
あてはまらない（N＝76） 18.4 30.3 51.3 **
1992年以前大卒
あてはまる（N＝144） 29.9 56.9 13.2 x2=15.56
あてはまらない（N＝35） 5.7 57.1 37.1 ***
1993年以降大卒
あてはまる（N＝296） 45.3 31.8 23.0 x2=18.67
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